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Inca, capdavantera en el proces industrialitzador a Mallorca, i com una conse­
quencia rnes d'aixo, tarnbe ha estat capdavantera en publicacions peribdiques. A
rnes, si analitzam un perlode relativament curt de la seva historia, pero prou signi­
ficatiu com ho es el que va de 1900 a 1936, veim tot d'una que el nurnero de perle­
dies, setmanaris en la seva majoria, que s'han publicat a la capital de la Mallorca
septentrional, supera el d'altres pobles de la part forana de Mallorca.
Entre aquestes dades, hem pogut cornprovar que foren aproximadament unes
. 19 les publicacions inqueres. Mentre que els pobles que segueixen s6n S611er amb
10, Manacor amb 9 i Sineu, Felanitx i Llucmajor amb 6 cadascuna.
No es tracta, en aquesta petita comunicaci6, d'establir comparances amb
altres pobles 0 ciutats de mallorca. Ni tampoc de fer-ho amb Palma que amb unes
300 publicacions supera arnpliarnent les, una mica rnes de 80, de la part forana. Es
tracta de fer veure la irnportancla de la premsa inquera en relaci6 de causa-efecte
amb el grau de desenvolupament de la industria i el comerc,
La industrialitzaci6 crea una nova societat rnes dinarnica, rnes oberta i mes
complicada (document 1 i 3). La poblaci6 creix (1900: 7579 habitants, 1920: 9439
i 1930: 10392), apareix un teixit associatiu important, I'urbanisme es desenvolupa,
la poblaci6 es divideix en classes. Inca, ames, esta envoltada de tota una comar­
ca agricola amb alguns nuclis tarnbe en proces d'industrialitzaci6 (Alar6 per exem­
pie). Inca tambe es un municipi amb una lmportancla agricola.
Totes aquestes caracterlstiques molt mes ben estudiades per altres historia­
dors s'ajunten i creen la necessitat de l'aparici6 de la premsa lligada al fenbmen
d'aparici6 i desenvolupament del capitalisme.
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Hi ha tot un conjunt d'interrelacions que fan que a Inca hi hagi premsa i ames
una premsa determinada. Aquestes relacions poden ser estudiades en gran part a
traves d'aquesta mateixa premsa.
En el cas que ens ocupa, la Veu d'inca, una publicaci6 setmanal apareguda
entre 1915 i 1918, successora d'altres publicacions com es Ca d'inca, La Bona
Causa i Ca-Nostra, i, succeida per la mateixa Ca-Nostra, fins i tot el nom ja ens diu
molta cosa. Analitzem-hoL
Un tftol en catala ja vol dir una forta sensibilitat nacionalista. Usar el nom de la
veu, ens recorda dos tftols de premsa amb una ideologia nacionalista i catolica i un
model a seguir, tot i que a nivell local.
Parlam de la Veu de Catalunya, diari de la lIiga regionalista, aleshores partit
que havia aconseguit, qracies a la seva tasca parlamentaria encapcalada per
Francesc Camb6, fer aprovar una lIei de mancomunitats iamb ella la consecuci6
de la uni6 de les quatre diputacions amb la Mancomunitat de Catalunya, dirigida
primer per Enric Prat de la Riba i despres per Josep Puig i Cadafalch. Una manco­
munitat que continuava la tasca de normalitzaci6 cultural de la Diputaci6 de
Barcelona (recordem nornes I'lnstitut d'Estudis Catalans) i lingOistica (la unificaci6
de les normes ortoqrafiques del catala).
I parlam de la Veu de Mallorca, publicaci6 que a imitaci6 de la catalana havia
sortit durant uns pocs mesos el 1900 i que tornaria a sortir el 1917 fins al 1919 amb
uns homes plenament relacionats amb el fundador i director de la Veu d'inca, Miquel
Duran i Saurina, poeta, periodista, impressor i impulsor d'activitats culturals i socials
a Inca com el Cercle d'Obrers Catolics, Diades de la Llengua Datalana (document
5), el Sindicat Agricola, la Caixa Rural 0 l'Orfe6 I'Harpa d'inca. D'associacions d'am­
bit rnes general podem recordar que fou membre actiu de l'associaci6 Nostra Parla,
del Centre Regionalista de Guillem Forteza, de l'Associaci6 per la Cultura de Ma­
lIorca 0 del Centre Autonomista a partir de 1930. Aquest darrer, organitzaci6 aliada
amb antics mauristes que formaren el Partit Regionalista de Mallorca plenament
coalitzat amb la Lliga Regionalista. En totes aquestes organitzacions hi hague la
gent que s'agrupava entorn dels poetes del noucentisme mallorqui, anomenats
membres de l'Escola Mallorquina: Joan Alcover, Mn. Costa i lIobera, Miquel Ferra,
Maria-Antonia Salva, Guillem Colom, entre d'altres. Del filoleq, nacionalista en
aquest moment i abans carli i integrista, mn. Antoni- Maria Alcover (document 4). A
rnes de persones rnes polititzades com Joan Estelrich (documents 3 I 4), Joan Pons
i Marques, Guillem Forteza, Antoni Quintana, Andreu Ferrer, etc. Parlam d'una gent
amb unes idees catoliques, perc avancades, Gent profundament religiosa, molt rela­
cionada amb l'Esqlesia (capellans alguns), pero molt preocupada pels canvis que,
inevitablement, produia el capitalisme, aixi com pel mal funcionament d'un Estat, el
de la Restauraci6, centralista i corrupte, que, en el cas de Mallorca sobretot, es man­
tenia qracies a un conjunt d'intluencles i clienteles politiques i economiques, el caci­
quisme, que no la deixava progressar socialment i culturalment.
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Miquel Duran i la Veu d'inca es troben en un moment historic especialment
delicat a Europa (Ia Gran Guerra i la Hevolucio Russa), a l'Estat Espanyol per les
repercussions de tot tipus que hi influ'ien i per la mala gestio de l'Estat (desenvolu­
pament economic primer, crisi de subsistencla despres i malestar social, juntes de
defensa, assemblea de parlamentaris ... ), i, a Mallorca pel retorcarnent del republi­
canisme, I'obrerisme i el nacionalisme aixf com la crisi produida per l'apariclo de la
figura econornica i polftica de Joan March (en Verga) que desbanca veils esque­
mes capitalistes encarnats amb la figura d'Antoni Maura.
EI 1914 es produla a Inca la primera vaga de sabaters. EI moviment obrer
inquer, tot i un arrelament lent, s'anava implantant. La poblacio aquells anys crei- .
xia a un ritme prou accelerat. Es creaven societats esportives, de lIeure. Etc. La
producclo de calcat durant la primera guerra mundial accelerava tot el proces.
L'Esqlesia tenia la necessitat de contrarestar el moviment obrer de caracter
revolucionari aixf com la propaganda liberal segons ella massa permissiva i preo­
cupant per a I'ordre social establert i per a la institucio familiar considerada el fona­
ment basic de la societat. EI catolicisme social (com ha estudiat Pere Fullana, ja
des de finals del segle XIX), tenia uns objectius que no eren unlcarnent el d'avortar
els intents revolucionaris. Tarnbe calia donar resposta a la questlo social, als pro­
blemes de la pobresa i el desarrelament que anaven lligats a I'industrialisme.
La Veu d'inca es un poe de tot aixo, Que es?
Es nacionalisme. Hi ha la defensa de la lIengua catalana i la seva normalitza­
cio (document 5). l.'us normal d'aquesta ales seves paqines intentant adaptar les
noyes normes ortoqrafiques. La crftica davant imposicions del castella per tot arreu.
La reproduccio de poemes, i narracions curtes. La reproduccio d'articles de prem­
sa nacionalista catalana. La defensa de I'ideari regionalista de la Lliga Regionalista
i del Centre Regionalista. No es unicament nacionalisme possibilista. Es tracta de
mallorquinisme, catalanisme i espanyolisme compatibles els uns amb els altres.
L'espanyolisme entes, sobretot, des de la crftica a un altre espanyolisme castella­
nista, que imposa un model d'Estat no respectuos amb la diversitat de nacionalitats
a Espanya. Espanyolisme plural contrari al centralisme i al caciquisme.
Es catolicisme social. Defensa i impuls d'organitzacions obreres catoliques i
d'activitats esportives, culturals i religioses. Crftica d'aquells que han deixat l'Esqle­
sia. Defensa de la premsa catolica (document 6), el que anomenen la bona prem­
sa, enfrant de la mala premsa liberal, socialista 0 anarquista. Perc, no nornes crfti­
ca, tambe hi ha la preocupacio que la nova societat capitalista necessita una refor­
ma des del punt de vista cristia.
Es preocupacio per la guerra que assola Europa i hi ha alguna polernica al res­
pecte, sense entrar en questions de bandols (document 4), sino rnes aviat el desig
del seu proxirn final.
Es preocupacio per Inca (documents 1 I 2), pel seu desenvolupament econo­
mic, social i cultural. Preccupacio pels problemes quotidians. Hi ha el moviment de
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poblaci6, les festes els cultius, les industries, les questions de subsistencies, etc.
L'estructura de la Veu d'inca solia esser la sequent:
paqina 1:
Paqina 2:
Paqina 3:
Paqina 4:
L'editorial, 0 algun article lIarg sobre temes rnes 0 menys d'actualitat 0
considerats impotants pel director: la festa de I'arbre, el nacionalisme
catala, la quaresma 0 festes religioses, la medicina, la premsa catoli­
ca, festes en general, questions morals 0 religioses, la guerra, polltica
i actualitat, urbanisme... Una poesia 0 una narraci6 curta solia conti­
nuar a I'article precedent.
Nous articles lIargs de ternatiques semblants i/o reproduccions de
premsa. Treballs de caracter costumista ... Refranys.
Notfcies de Mallorca, d'altres pobles i d'inca.
Continuaci6 de notfcies d'inca: mercats, assumptes curts, moviment
de poblaci6, endevinalles 0 secci6 de divertiments, anuncis.
Eis lectors del setmanari es trobaven, evidentment, amb gent de l'Esqlesia
sobretot, clergat (hi ha seminaristes que hi escriuen i capellans), algun funcionari,
burguesia, propietaris. Parlam de gent d'ordre i preocupada pels esdeveniments
mundials, d'entre ells el de caracter social. Aixf i tot, cal tenir present el progres­
sisme que suposava aquesta publicaci6 aleshores a Inca, no absent de la crftica
a I'ordre establert, perc demanant canvis de caracter reformista, no revolucionaris
evidentment. Miquel Duran intenta, amb aquesta i les altres publicacions que diri­
gf, com la resta de nacionalistes mallorquins que podrfem anomenar de dretes,
que sigui aquest tipus de gent que, a I'igual que a Catalunya, adopti les idees
nacionalistes.
Pel que fa a la seva difusi6, per Inca i alguns pobles de la comarca, no dispo­
sam de dades oficials directes. Les estadfstiques, fiables a mitges, que tenim s6n
dels anys 1913, 1920 i 1927. En aquestes estadfstiques nornes hi surt Ca-Nostra
amb 400 exemplars de difusi6 al 1913 i 300 el 1927. Es tracta de xifres semblants
a la majoria de publicacions de la part forana: el Felanigense de 170 a 400.
Llucmajor 0 Heraldo de lIuchmayor de 350 a 400, lIevant d'Arta 500, etc. Altres
publicacions tenen tirades superiors. Com per exemple la Aurora de Manacor amb
1800 el 1913, perc amb una zona de difusi6 mes general amb Palma inclosa; 0
S611er de 1200 a 2500 exemplars que comptava amb molts de subscriptors a I'es­
tranger per causa de l'emigraci6 sollerica a Franca principalment.
Per tant, pensam que la difusi6 havia d'esser de devers uns 500 exemplars per
nurnero com a maxim per a una poblaci6 d'uns 9000 habitants. Si tenim en comp­
te I'alt niveli d'analfabetisme existent aleshores (el 1900 era d'un 70 per cent a tot
Mallorca i el 1930 de poc rnes del 30 per cent), cal pensar amb una difusi6 gran.
La duraci6 de la publicaci6 conjuntament amb Ca-Nostra confirma, en certa mane­
ra, aquesta bipotesi,
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En definitiva, doncs, una publicacio important dins la historia de la premsa a
Mallorca i, dins aquesta, de la premsa nacionalista. Una font necessaria per a I'es­
tudi de la Historia d'inca els anys critics de la Gran Guerra a Europa, pero amb cla­
res repercussions a Inca i Mallorca, amb intorrnacio de caracter economic, demo­
qrafic, cultural, social, etc.
FITXA TECNICA
TfTOL: La Veu d'inca
SUBTfTOL: Setmanari popular
LLOC: Inca
LLENGUA EMPRADA: 85 % en catala, 15 % castella aprox.
PRIMER NUMERO: 1, 2.1.1915
DARRER NUMERO: 171, 13.IV.1918
PERIODICITAT: Setmanal, els dissabtes
ADMINISTRACIO: Carrer Murta, 5. Inca
LLOC ON S'IMPRIMEIX: Tip. Miquel Duran. Inca
pAGINES:
Nurnero: 4
Dimenssions: 37,5 x 26,5 cm.
COLUMNES:
Nurnero: 3
Dimensions: 32,5 x 8 cm.
SECCIONS: IEditotrial1 no sempre, IPoesial, «Garbes i gavelles», «Ajuntarnent»,
«Aiqo-torts», «Hetrans, ditxos, adagis 0 proverbis», «Neves de Mallorca», «Ecos
de Ca-Nostra», «Cronico d'Inca», «Neves d'Inca», «Mercat d'Inca», «Moviment de
poblacio», «Nostros amics difunts», «Funcions reliqioses», «Varies».
FUNDADORS: Miquel Duran i Saurina
PROPIETAT: Idem
PREU DE LA PUBLICACIO:
Venda del nurnero: -
Subscripcions: 1 pesseta trimestral
TIRATGE: 400 aproximadament
DIRECTOR: Miquel Duran i Saurina
COL·LABORADORS HABITUALS: Josep Aquilo (Pvre.), Sebastia Amengual,
Andreu Caimari i Noguera, Josep Carner, Miquel Costa i Llobera, Joan Estelrich,
Miquel Ferra, Sebastia Guasp Cerda, Joan Guirand (Pvre.), F. Marte, Marcel-lina
Moragues, Jaume Haventos, l.lorenc Riber (Pvre.), Maria-Antonia Salva, Santiago
Vilella Crespo de Quiros, Xenius (d'Ors).
TENDENCIA POLITICA, SOCIAL, ECONOMICA I CULTURAL: Publicaclo catolica,
regionalista, defensora de Is interessos inquers i de la cultura i la lIengua catalana.
ZONES DE DIFUSIO: Inca
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LECTORS: Cornposicio: capellans, petita burgesia, propietaris i membres de l'Es­
glesia
LOCALITZACIO DE FONS:
Biblioteca Publica de Mallorca
Biblioteca March:
Nurneros 5,18,40,44,132,135 (1915-1917).
Societat Arqueolbgica Lul-liana:
Falta el darrer nurnero,
OBSERVACIONS: La qualitat de paper empitjora a partir del nurnero 69
(22.IV.1916), Millorades del nurnero 87 (26.VII1.1916) i torna empitjorar a partir del
103 (16.XII.1916).
Hi ha dos nurneros amb el 135: un del 28.V11.1917 Amb una portada especial
dedicada als sants Abdon i Senen; I'altre 135 es de data 4.VII1.1917.
EI nurnero 144 de 6.X.1917 es de 2 paqines,
APENDIX DOCUMENTAL
1. Portada del nurnero 1 (2.1.1915).
2. Darrera paqina del nurnero 40 (2.X.1915).
3. Joan Estelrich: «Paraphrasls, Un diari nou», ps. 1-2, nurnero 3 (16.1.1915)
4. Joan Estelrich: «Fruits del xovlnisme», p. 2, Numero 21 (22.V.1915).
5. Miquel Duran: «Diada de la lIengua. lmpressio», p. 2, Numero 54 (8.1.1916).
6. Fra Anselm: «Extract de la conterencla del P.A. Serra feta en la diada de la
Premsa Catolica», p. 1, nurnero 132 (7.VI1.1917).
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DlRECCIO I ADMINISTRACIO
murta. 5.-1"'1\,
SETMANARI POPULAR
INCA 2 JANER 1915
La nostra industria creix de cada dia
rnes i mes; el nostro comers es de ca­
da dia mes important; la nostra agri­
cultura se perfecciona seguit, seguit;
IR ciutat reclama millores, el poble sent
necesidat de cntrar dins un mollos un
poe nous. d'una vida, que reunint totes
les ventatges de la vida antiga, icon·
servant la saba salvadora i cristiana
que mos dona un passat glories, sta a
prop6sit per participar tarnbe de les
ventarges de la vida rnoderna, i prepa­
ra:' pels nastres fills i pels nostrps
nets un pervenir digne del nastra bon
nom i de la nostra histaria.
I .:p�rque no hi ha d'esser a Inca un
periodic que parli en nom de tot 10 nos­
tro, que defensi tote, les aspiracians
nobles, i doni forma i calor als progee­
tes profitosos, i am pari las quexes rao­
nables, i manifest! les necessidats dig­
nes d'esser ateses; i vetlant pels inte­
ressas dels grans i dels petits, i sos­
tenguent els drets tant dels forts COm
dels debits, ja que tots sam fills d'una
meteixa ciutat, sapiga representar-la
en tots els rams i en tots els ardes?
Per altre part, Inca no e. solament
.
una sala de maquines, a una granja de
conreu a una sociedat comercial; es un
poble que te cos amb vida i necessi­
dats materials, pero tambe te cor i
anima amb vida i necessidats morals i
espirituals. Per 10 mateix, tot 10 que es
relaciona amb la puresa de les nostres
costurns i arnb la perfecci6 de la nostra
cultura; tot 10 que cornpleta l'educacio
popular, tot 10 que atany 8 les belles
arts, tot 10 que se refer eix ales cicn­
cies i a l'instrucci6 en general, tot 10
que pertoca a la religi6 de la nostra
ciutat; cases totes interessantlssimes,
que no pot passar per alt un periodic
qu'haja d'esser de bon de veres La Veu
d'lnea.
€ocomeoa
Amables lectors: No vas venja ,de
nou, si an el cornencam snt del 1915
se'n entra dins ca-vostra un setmanari
que te el projecte de representar els
sentiments, desiigs, ideals, judici i pa­
rer de la ciutat d'inca, i vol fer arribar
pcr 101 les noves de la seva actividat
i de la seva Vida sana i esponerasa.
Avui en dia totes les causes de tras­
cendcncia se defensen per medi de Is
periodics; i aquests ja se publiquen no
IAn sols a ses capitals de Provincia, si­
no a tots els pobles que tenen alguna
ignificaci6 i dispanen de rnedis per
porer-los publicar,
I es que com que nasquen de la rna­
te'" necesidar riel temps actual; per­
que a \a gent li agrada lIegir escrit an
el periodic tot 10 que Ii interessa: no
olament 10 que ignora i de que Ii con­
e tenirne noticia sino tarnbe 10 que
s'ha contat a dins tertulie si reunions i
tot-horn esta cansat de sabrer-ho.
Molts de pobles de Mallorca tenen
cl seu perio Iic: Manacor, Felanitx,
l.luch najcr. Soller. Pollensa, Sa Po­
bla, Andraitx, i no recordarn si qual­
'lin nitre meso
No discutirn are ses tendencies; pe-
o os 10 cert que dits perlodics existei­
xen i circulen, apoiats i sostenguts
rincipalrnent per la gent del propi po­
le, rant la que hi viu, com la que.re­
sulelx a fora.
A Inca jn fa estona que n'hi ha de
:crioJics. Es Ca d'/nea, en diferents
ell1porades; La Barca Causa, 1:.1 Ho­
'ar, [;/ He/aida de Inca, han omplida
H' despres de ,allre la necesidal del
eriodic inquer; i roes que tots Ca­
VostlQ que es arribat fins al final de
914, despres de vuit anys d'existen­
Lt, i de campanyes ben glorioses.
I per tot axe) se lunda i comensa el
nou setmanari: per impulsar i encami­
nar la vida material i la Vida moral de
la nostra sempre volguda ciutat pels
camins d'un progres ben entes i rao­
nable.
I com aquexa Vida inliueix poderosa­
ment demunt els poble} del contorns,
tambe ells han de treurer gran profit
de �a lectura de ia Vell (['Inca.
Creirn empero que a J'hora d'are
nea necessita un periOdic de malta
'mpenta, que s'afiqui dins totes les ca­
es dels inquers, i s'e�pargesca arreu
er tots els pobles del partit, i fassa
rribar enfora la Vi!U i J'inliuencia de la
astra ciutal.
J
noa
PAG1IMENT A LA BASTRETA
Un trlmestrc Un. pessel.
No mas leim ilusions respecte del
nostros merits.
Estam disposts a fer de la nostr
part tots els sacrificis que puguem pe
du envant aqueixa obra; pero sabem
que la tasca es Ieixuga i que per 50S
tenir-Ia necessitam el concurs de tOIS.
D'uns el concurs de I'inteligencia i d
la ploma: d'altres el concurs del medi
materials i economics; de tots el con­
curs de la propaganda i del interes en
sostenir un periodic a I'altura que Inca
se mereix.
Ja que la nostra ernpresa es desin­
teressada, i que'l profit he d'esser ge­
neral, comfiam que aqueix concurs no
mos faltara, i noltros procurarem co­
rrespondrer-hi tan be com sabrem.
LA REDACCI6.
nmmm::m:::::m::mm::::::::::::::::t::m:::::::::
LITEIUI.RIES
ELS REIS
Mirau, padrlna. quin sabr6s recepte.
-c-diuen ets ntns, sacsant Is senelete.c­
pels bons avails dets Reis, civede I raves
oh! quln Ialder duren de coses b':;"es! ...
J8 son part its. pad-ina. de ca-seua?
-Ali! ia s'ave! En mig de dues Iosques
solen parttr del seus palaus de marbre,
sa COSK mes garridu que hageu vista!
Ah! bon xertpa! les veurfa En TOfol
que arriba enrevanat dE-I Putg suara ..
dli una cedlra core el foe. i conta ...
i, nins, fora punylr 18 fogntera! ...
-Els reis? ' .. Allo, silO val ulls per "cure! ...
Mlrau: EI sol pensltde fret merle ..
quant velg que d'un revolt de carreteru,
des d'ull escabotrll de pins i mates ..
surt un nigul de pols i 01 punt bellumes ...
-Oh! els Reis! jo die ... I eI bell es:ol S'ilCOq.l
i 81 punt destrii-fillets de Deu!-Ie.. een's
deis Reis. Erell garrits i ben Dlantosos.
un d'un8 barba bltlnc8 tal de clnta,
i un bras damunt cis m�s gegants sorlien ...
-per arribar a totes les fineslr�s.-
amb un man tell de purpra que agunnllH'en
un cnfilai de pages tslment bngels.
Quins corona d'or m� preciosa!
val mt!s que tota aqucsta ca::.o nastra ...
I entre les mans portaven rlques arques,
plcncs J'eneens i mirra I d'or a rompre,
-Callau, i vos dirt� que signifiquen
prlm�'ls presents de Is Reis,-diu 10 padrina.
En aquell tel11ps-i el foe utionnva ...
i pcr it:3 cares \'eien 10 culrada
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La Veu d'Inca
de lu rnatelxa mIL Per Illes segurldet Ins mostra­
ren u pertrs en cnteig de lIetres i donaren el rna­
lei� dictamen.
,Idb que \'OS rensi:t veu? Els metebos que ha­
vten escrltes bestielidats centr-a'[ Sr. Ecbnom i
Superior dets Frauctscuus i ses menges. 1I0\'on­
(t'''' o'cscrrven contra' Met�t:, per despres donar
-a culpa at, catollcs ; segurument per desfigurar
el cas I no ser rot-sols els dolens, quunt se mo­
tetja que'Is.seus noms son cstat donats ul [utge.
ijTrame� que no surteo be!!! .....
::::::::m::m
�[EBCAT D'INCA
reus que relgiJC'1I a nostro mercat
, �X.1
'ivaJa
oj, lorustera
rdi
a 105'00
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09'00
0900
10'00
u9'SG
27'00
19'0)
18'50
16'00
30'00
50'00
45'00
3;)'00
06'00
('I qutnta
la corrcra.
Id.
Id.
id.
ill.
1.1.
.Id.
Id.
Id.
bl.
id.
itl.
hi.
id.
-aves PL'Jfl culnar
d. onfhuu ias
II. per uesua
ilal lit! It'S ludles
ra!'ols
\olljcfes de conlit
d. Blanquea
'jUIOIiS
arroves
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�IOVIMENT DE POBLACI6
N;\X.\MI!NTS
Die 3-Borlomeu f'iguerol. Mertorell fill
c Juan i de [eun'Aina.
-�largalida Genesire Ferrer rilla de An­
ani y Catalina.
Die 12.-Francesc M.rtorell Pul.d•• fill
e MiQuel y de Marg.lid•.
Did 13-Jo.ep Aquil6 Bonnin, filII deJau­
ne I d. Marg.lid•.
-�liq"el Figuerol. M.rlorell fill de Mar­
l i de J�un·Aind.
Oia 14 -P.ul. P.y.r.s R.:nis fill de B.r-
omrw i de Franciscd.
Oi. 16 -Pere Fiol Cu.I, 1111 d. Pere Ju.n
de Antonia. .
,
Oia 21.-E5Iev. C.lder6n G.rci., fill de
erl i dl! MlIl'gt1lida.
Dia 22.-M.nuel. Agull.r Alvarez, fill.
eManuel i de Mt'lnuela.
-Juan Coli Bwn.5.r. fill de Seb••1l0 I
Ii:: S�basliana.
Dia 23.-Margalina Planas Ferrllgut, fi­
la de Rarel i de 1"-'laria
Did 2�.-Maria M.,eu i Llo�ero. fill. d.
er'Andreu i de francin'Ailld.
Dle 25-J.ume Bibllonll Meteu, fill de Io­
sep Ignaci I de francisco.
01. 29-Miquel R.ml. Llln.s. til de Llo­
reno I de M.rg.lida.
Df!PUNCIONS
01. 6.-Marla Estrella Moregues. c••• -
de, 32 anys, rnorte 1I consecuencles de In­
feccl6 prolongada.
Die 14.-Andreu Exposit, c aser, de 52
envs, mort a consecuencies de Hernorra­
gia.
Dia 14. -Gabriel Bonnin Cortes, cesar.
de 76 enys, mort a consecuencis de Nefrl­
tis.
Dle 16.-Anlool Pulades Maura, ceser,
de 65 anys, mort de conctcuencles de Ure­
mia.
010 22.-Miquel Ferrer Llebr••• cosa r,
de 80 anys, mort a �collczqu2ncie� de Asis­
tolia.
Dia 23.-Paula Palliser Mul casede, de
33 enys, morta a consequencles d'Afecci6
cerdlace.
Dia 27. - [eume Llonperr :Corr6, fadri,
de 24 enys, marl a consecuenctes de Tifus
pulrnoner.
Dla 28.-Prancis:a Oliver Besterr viuda,
de 75anys. mortal C)11!:J!1:iZJd� Car­
dloperte.
Oi.SB-Per. I. C)II Rzixoc, ceser, de 73
anys, marl a consequencles de Asislolia.
. Ayri;s de Monseny-50 centime
Lecture Popular-Blblloreca d'euto
ceretens. EI darrer cuadern, 125, este de
dicar ales poesles del meleguenyet CasCJ3
Amig6.
Encic/opedio Llniverset Itusrrado Euro
peo-Amerlcana que pubtlce Ie cesa Espese
10m XXIX.
Desltlent l'Emprese doner cebude en le
planes de 10 Enciclopedia a tor 10 que oS
referesca a III present conflegaclc europe
he cregut oporni segulr a le llerre L, botan
del tom XX .1 XXIX.
OramalictJ ffi.sptlno Lillin" Tedrico­
Prliclici!, por. el e.'udlo .Imuitaneo de I••
Lenguas latina y castellana comparadcs
escrila por arreglo al programa oOeial para
que slrva de texlo en los establecimientos
del reino. por O. Raimundo de Miguel, Co­
'edr.'ico de Rel6ric. y Po.;tic., en el In,li­
lulo d, Son I.idoro de Madrid.
Trigislm"'guoda .dicI6n.- Madrid
S.onz de Juber•. Hermano. Editor.. , C.
de Campom.ne•• n.OI0.-1914.
EnciclopediiIJuridiCi! Espailo"', que pu­
blica I. ca.a, Selx.-Apendice de 1914.
Obres Comple/�s de Mossen jacinlo
Verddvuer-Edicl6 Popular-Volum XIX-
•••••••••••••••••••••••••••••• u
Maquina
de escrtbt
FOX mode
1024. de eo
crlture visi
ble.
La rna
Iuerte y I
que re un
mas vente
las de rode
las rnequi
nas de escrtblr. A qulen n08 pruebe 10 con
trarto Ie regelerernos una.
lIUltlrnll creacton Norte Amertczmalt
Oepresenfonte con deposito:
Vda. de JOSE F_ CASTELLA
PI.z. del Mercedo, 17.=INCA
VENTA
Se venden: la casa nrimero 4 de I
calle de la Rosa eo esla ciudad; '1 una
porcion de tierra sila en este h�rmino
pasage caOlino antiguo de Llubi liama
da "Son Ramls" de .Can Morey",
Eropia de Guillermo Pui"das Ranlls (a
rideu, mide 7 cuartones 40 desires
plantada en parte de vina y el rest
dl!dicada a cuHivo y arbolado.
Para informes, a su apoderado J ua
Pleras Ramls en esla ciudad, Gene­
ral LuqUe 77,
lip. llur3.II.-luca.
Se levan y plunchan CuelJos, Pufios y Camisas. Preferimos se entreguen la prendas sucias 0 sea sin lavar.
P
_ I
(uellos 10das las formas a 10 centimos uno.
l'CC10S Puiio� id, id. a 10 cenlimos par,
Camisas de 20 a 40 cenlimos scgun forma.
Sucursal en Inca =Sastrerla y Camserfa de FLORENCIO PRAT-Mayor 6,8, 10- P. del Sol, 1 y 2,
•• a ••••••••••••••••••••••••••••ap•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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PARAPHRASIS. UN DIARI NOU. Per Joan Estelrich
la Veu d'inca, 16 de gener de 1915. Ps. 1-2
Avui de matf quant me som aixecat i enllestit, i anava a comenc;:ar ses meues
feines, ha vingut s'atlotet i tot xalest, amb un paper en sa ma, m'ha dit: un diari nou.
Un diari nou, he pensat jo: un de tants paperetxos que surten un dfa amb cara
groguenca i malaltissa, donen una partida de tropissos, i moren es cap de poc
temps de se mateixa malaltia amb la qual varen venir al mon; un te tants peri6dics
que s6n rebuts per al public amb una mirada esceptica, compacfvola i moltes de
vegades despectiva.
Aixf vaig rebre jo a priori aqueix setmanari; de sa mateixa manera que reb la
majoritat de sa gent tota publicaci6 nova.
S'atlotet va posar es full de paper demunt sa taula, a la vora d'un munt de com­
panys seus. M'el vaig mirar de coua d'ull. .. Semblava un ninet qu'es vfa mesciar
amb ses persones majors. EI seu tltol me va interessar... La Veu d'inca... Vet aquf
un setmanari que parlaria en non de tot un poble, de tota una ciutat treballadora,
plena d'activitat, d'energfa potencial. Ella alca teatres, ella construeix una plassa de
toros, ella s'embelleix; be, pot, id6, alcar el seu prestigi, construir el seu represen­
tant dins la premsa mallorquina, embellir la seva anima amb lectura propia, original
i sana...
Despres vaig lIegir s'escomesa i la vaig trobar ben feta, raonada i explicativa ...
I em vaig empessolar tot es diari, de cap a peus, fins a sa nota de sa redacci6.
Que Deu vos doni torca, voltros qu'escriviu a la veu d'inca, torca per a lIuitar
amb ses passions personals iamb s'estultlcia vulgar, torca de voluntat, d'amor, de
sacrifici!
La ciutat d'inca -i aixo heu sabeu voltros millor que jo- en te prou necessitat de
soldats de ploma, de lIuitadors de diari. Es precis fomentar s'amor a I'estudi, a la
lectura, ales costums bones... Eis toros i ses comedies no s6n certament els
millors representants de sa cultura i es progreso
FRUITS DEL XOVINISME. Per Joan Estelrich
la Veu d'inca, 22 de Maig de 1915. P. 2.
Un paisa nostro, un mallorquf il-lustre per la seva clencia, la seva saviesa i el
seu esperit travallador que no te aturai quant d'emprendre una feina se tracta, Mn.
Antoni M!! Alcover, amb una paraula, ha sigut insultat injustament per un amic seu,
atacat, per 10 vist, d'una tol-Ha desconexedora, de respectes, que devant res d'atu­
ra i que fa vfctimes de la seva turia ales persones mes honrades i rnes dignes de
consideraci6. Des del novembre passat ensa, en Juli Delpont de Perpinya no ha
cessat d'escriure dalt Le Rousillon i La Revue Catalane en quantre de Mn. Alcover
i, amb ocasions, d'Eugeni d'Ors de Barcelona. D'aquesta campanya infcua i lloqi­
cament inmotivada del escriptor rossellones, ja tenguerem la pena i I'honor d'ocu-
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parmos en diferentes vegades, dalt la tradicion de Felanitx i de fer-ne referencies
en les columnes del S611er dins el penultirn escrit que hi hem publicat.
Aquests articles malaventurats d'en Delpont son ben prou coneguts entre les
gens de lIetres mallorquines. EI seu autor ja s'en ha cuidat d'escampar-Ios per tot,
d'enviar-Ios, an els recons rnes obscurs i ales encontrades rnes lIunyanes.
Ha tirat per tot arreu aquesta mala lIavor (que, gracias a deu, no ha trobat gaire
terra a on se poques reproduir) i, per si aixo encara no fos prou, dalt el Santueri
/setmanari de Felanitx que nosaltres tenim amb moltfssim d'apreci i en el qual hi
colaboren estimats i corals amics nostros) ha aparegut un article de fondo, firmat
per dues inicials indicadores d'un nom que tarnbe hem esmentat en prende la
defensa del director de Le Roussillon. Be es veu que el col-laborador del Santueri
no esta ben assadollat del assumpte que, ben veritat, discuteix tant sols al vol i com
de passada. Manca de raonaments fonamentats en textes autentlcs, manca d'irn­
parcialitat, i manca sobre tot, de sentit conciliador i discret. L'escriptor de les inicials
ha volgut fer publiques ses simpaties vers la Franca i s'ha aprofitat d'una conversa
tenguda amb en Delpont a Barcelona i de la campanya d'aquest rossellones quan­
tre Mn. Alcover. EI fet de manifestar-se en favor de Franca mos sembia molt be; 10
que no mos hi sembla, 10 de que ens dolem, es de qu'hagi fet sortir a rel-Ic a dit
Mossen per donar un poc de gust an els xovinistes francesos entre els quais no
dubtam amb incloure-hi com un dels caps-pares an en Juli Delpont. Herm6s i lloa­
ble es -corn diguerem no se on- I'actual renaixament del patriotisme a Franca,
empero tots els extrems extremats son improductius i un poc ridfculs an els ulls de Is
contraris i dels neutrals. Mos ho digui, sin6, el mateix Delpont qu'en lIoc d'anar-se'n
ales trinxeres com tenia prornes (sense qu'aixo vulgui dir que noltros desijam que
hi vagi) s'entreten are en donar conferencies que promouen I'hilaritat del auditori i
en escriure cartes i articles rublerts d'insults i de procacitats les rnes destrempades.
Tot aixo mos ha indult a moure la nostra ploma en defensa del mallorquf il·lus­
tre i sabi filoleq. Servesquin aquestes dues retxes de proleq an els tres 0 quatre
articles que tenim l'intenci6 de publicar i per quina tasca solicitam l'atenci6 del
public i la benevolensa del director de la Veu d'inca, sempre dispost a donar un lIoc
on se puguin rebatre afirmacions mancades de veritat i sentit cornu,
DIADA DE LA LLENGUA. IMPRESSIO. Per M. Duran.
La Veu d'inca, 8 de gener de 1916. P. 2.
Amb solemnidat extraordinari hem celebrada la diada de la Ilengua catalana
organisada per la Redacci6 de la Veu d'inca. La realitat de la festa ha superat ales
rnes afalagadores esperances. No ho creuran els amics de fora, que antany ence­
nfem fogarons an als cims de les nostres montanyes per ernblerna el regionalisme
mallorquf. No creuran que aqui les lIevoretes hagin grellat i que'el foc sagrat de la
patria escaufi cors de jovenfvola brivada. No creuran amb los entusiasmes i aplau-
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diments d'un public que se identificava amb les filigranes IlengOiftiques d'uns ora­
dors, joves sf, pero que desentranyaven tot el nirvi de materies bellament tractades
per ells, i que per la seva tessi s6n mirades amb certa prevenci6. No creuran que
nostros joves, al recitar poesfes dels grans mestres, fessin vibrar tot I'entusiasme
de cosa fondament sentida, arribant a formar-se una adrnortera de tibior catala­
nesca com mai s'havia sentida a Mallorca.
Efectivament. Alia no pareixfa un acte celebrat a Mallorca i menys a Inca. Dins
la meteixa Barcelona no haurfa estat nota discordant nostra patriotica festa. No
recordam cosa igual ni an els Jocs Florals mallorquins hem vists honraments tant
encobeidors i entusiastes per la parla i literatura catalanes. No, no hi haurla fet mal
paper Mossen Aguil6 amb 10 seu discurs sobre la ra6 de esser del regionalisme de
Catalunya, social, literari, cientffic i artistic, que tendeix al millor perfeccionament de
les coses que I'integren. No, no haurien estat una eloqOencia xorca, dins la gran
urb, els parlaments d'en Caimari i d'en Estelrich que, amb I'amor d'una cosa ben­
volguda, es desafiaven a veure qui dirla rnes filigranes i cantarfa rnes glories de la
Ilengua catalana, desfent tots els arguments i obgeccions que's solen fer contra
ella, i fent resaltar la necessitat de que sia ensenyada ales escoles.
Mirau que'm dique una persona de regonaguda cultura: jo crec que voltros,
regionalistes, estau xiflats per vostra idea. Mes es cert que aquests joves caven
fonda i que mos han dites unes coses tant noyes i belles que un no's pot sustreu­
re a la seva Ilogica poderosa.
iAi, idol. .. Aixf parlen els qui miraven la festa amb certa prevenci6.
Tots els nombres tengueren el geient placlt de la mare terra. EI cant no desdi­
gue de I'oratoria, i les cansons catalanes, com esbarts de coloms de nostres mon­
tanyes volaren airosament per I'ampla sala, donant gran esplendor i solemnidat a
la festa de la lIengua, gracies a l'Escolanfa Seraftca i altres elements que hi pre­
sentaren son concurs.
Fonc una nota molt sirnpatica la presidencia, que per delegaci6 del Sr. Bal-le,
ostentava el distingit misser i secretari de I'ajuntament d. Josep Siquier, persona
que simpatisa amb nostros ideals i actuacions.
Noltros en quedarern satisfets de la diada de la Llengua Catalana a Inca.
Somiam un regionalisme catolic i tot 10 que mos rodetjava feia cara d'esser-ho. Un
jove sacerdot que'n parla encoretjadament; uns joves d'estudi i uns religiosos que
hi prestaven son concurs; un public que conserva les tradicions i les usances de
I'avior, de canostra, dins una casa social catolica: tot aix6 alegrava nostro esperit i
10 trasportava amb les emocions rnes pures, tantes voltes amargat per les corrents,
vengudes de fora casa, que volen empeltar a nostro poble el virus d'un exostisme
mal-sa que fan els homes febles i d'una impersonalitat que fa plorera.
La nostra festa pot considerar-se com el primer acte public fet a Mallorca
adressat a homenatjar la lIengua catalana, i d'aixo n'estam orgullosos, alxo ens
d6na coratge per cultivar cada dla mes la lIengua materna i publicar nostro perio-
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diquet, que amb un nom 0 altra, ja mereix per la seva edat, anar vestit de IIarg, per
entrar a una joventut plena d'energies i de nobles afanys.
Tot sia per be de la IIengua catalana i de la Mare Patria.
EXTRACT DE LA CONFERENCIA DEL P. A. SERRA FETA EN LA DIADA DE LA
PREMSA CATOLICA. Per Fra Anselm.
La Veu d'inca, 7 de juliol de 1917. P. 1.
Essent impossible reprodu'ir la conferencia que dona el P. Serra, en nostro
Cfrcol Catolic, sobre l'irnportancia de la premsa, mos limitam a donar una idea
general d'ella.
Cornenca diguent avui la premsa catolica te dos inimics capitals, es a dir, la
premsa IIiberal i els meteixos catolics, i que tot 10 demes no son rnes que deriva­
cions d'aquets. Si mos concretam a 10 que passa dins Mallorca, a on qracies a deu
no son molts els periodics dolents, veim que'l periodic despreciat, moltes vegades,
es el catolic, per 10 que se veu obligat a viure de IIimosna i qui viu de IIimosna no
pot bufa amunt, ni pot defensar els seus drets aixf com pertoca, ni donar a conei­
xer els seus ideals, perque si parlava fort ani ria contra els seus interessos. I aixo
catolics, seria falta de lloqica, I si es ver que moltes voltes es deficient, aixo es la
consequencia de la conducta observada pels catolics envers d'ella.
Que la premsa impia es inimiga capital de la bona es evident, 10 que no es evi­
dent es que no'm fassem una doble potencia, que puga retorsa els seus errors; puis
es convenient sabrer, continua diguent, que es tanta la intluencia del paper dins la
societat moderna, que no surt a IIum cap institucio, cap centre, que pretengui fer
prossellts que no doni a IIum ensems a un setmanari i a vegades un periodic.
L'homo. Per retgla general pensa en la manera que escriu el periodic que teo
Una persona que sia rematadament alfonsina i es posa a IIegir un periodic jaumf,
encara que'ls primers dies s'en riga de Is seus escrits acabara poe a poe a esser
jaumista i aixo sutceira dins tots els ordes de idees i de tendencies, confirmant-se
aixl, per la experiencia de tots els dies, que les revolucions i conflictes que hem vist
en nostres dies, no son mes que efectes d'una premsa girigida per sers indignes
de trepitjar la terra patria, de ideas antimonarquiques, revolucionaris i antiespan­
yols; obrant segons les seves passions brutals, de tal manera, que si per dur a
terme els seus intents 10 fa nosa el pare, el patro, el govern, els reis, el prelat i fins
la mateixa Esqlesia de Deu, a tots persequiran de mort, inventant mil calumnies per
infiltrar dins els cors dels seus despreciats lectors, la deqradacio, I'odi i el seuva­
gisme, trastornant el seu sentiment i convertint-ios en teia incendiaria i en punya
d'assessf.
De on ve dique, el Pare Serra, que viven moltitud d'homos sensa fe, ni idea de
deu, ni de sos devers envers d'ell i de sos germans; es a dir, sers inutils a la socie­
tat; i aqueis sers al veure un sacerdot fugen d'ell, el qual es veu privat d'exercir el
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seu ministeri, que seria ensenyar-Ios aquests devers, i no te altra media per cornu­
nicar-se que'l periodic, que'ls primer dia veura esquexat, mes a poe poe se tara de
familia i loqrara la vista ria que an el sacerdot no Ii fonc possible alcansar amb sa
paraula. Finalment, tal es l'importancia de la premsa, que'ls graus del catolicisme i
cultura de un poble se poran sabre averiguant solsament quins periodics son lIet­
gits en mes gust.
No sols la premsa es patrocinadora i molt important en 10 espiritual, sin6 tarnbe
per 10 material. Avui meteix sabem que hi ha uns grans acaparadors de blat que'l
paguen a bon preu per dur-lo-se'n a I'extranger, i aixo heu saben els periodics locals,
perc per causa que bona part tenen una vida precaria, es veuen obligats a callar, 10
que'l seu honor no pot callar, consentint que mos duguen enganyats i que mos expo­
sem que de qui ados mesos mos moriguem de fam, i tot per por de no perdre uns
quants abonats, per quant tendrien que donar lIenya al president tal 0 qual.
Per aixo vos suplic que me doneu avui, continua diguent I'orador, tres coses:
doblers, oraci6 i joves abrinats propagandistes per la premsa catollca. Ooblers per­
que nostros periodics surtin de la vida precaria i puguin dir la veritat, encara que sia
al meteix governador. Vos dernan oraci6 perque aixo es una empresa de Deu i
sensa el seu ajutori res es pot alcansar; i joves propagandistes perque dins tots els
pobles hi hage apostols que treballin per millorar nostra premsa i ensatgin tots els
medis per aumentar-li el nurnero d'abonats; i si aixo conseguim tendrfem casi el
m6n salvat.
Acaba dient que aprofitava l'ocasi6 per convidar a tothom a que s'abonas als
periOdics catolics, si es que ja no hi estassin; i de fer-ho aixf tendrem cumplida una
bona part de 10 que nos manda nostre Prelat iamb ell tots els bisbes espanyols i el
meteix Papa. Cony€! sabre que la causa de la mort de I'esplendor d'Espanya es
estada per falta de moralitat i la mort de la moralitat I'ha causada la premsa dolen­
tao Aidem ida, tots a la bona Premsa i ella resucitara de bell-nou I'unidat catolica de
o. Ferra i de Os Elisabet, i per tant, protegint la premsa catolica obrerem la pros­
peritat de l'Espanya.
